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La presente tesis tiene como objetivo Determinar la incidencia del control interno 
en la rentabilidad de la empresa Ferretera Maconsa SAC de la ciudad de Trujillo – 
Año 2015. Teniendo por población y muestra a la empresa ferretera Maconsa SAC, 
para ello se identificó las deficiencias presentes en las actividades del área de 
almacén, luego se realizó un análisis de la rentabilidad de la empresa Ferretera 
Maconsa SAC. Así mismo es preciso mencionar que la información se obtuvo como 
resultado de la aplicación de la entrevista y a través de la observación directa y 
análisis documental, herramientas que fueron útiles para la recolección de 
información y ordenamiento. Con la aplicación de un control interno la empresa 
Maconsa SAC presenta un aumento en su rentabilidad sobre sus activos de 2%, un 
aumento en su rentabilidad sobre las ventas de 1% y un aumento de su rentabilidad 
patrimonial de 2%. Esto gracias a la implementación de un control interno de 
almacén y de herramientas de gestión, tales como: El Manual de organización y 
funciones y el manual de políticas.  
 
 



















This thesis aims to determine the incidence of internal control in the profitability of 
the company Ferretera MACONSA SAC city of Trujillo - Year 2015. Given by 
population and shows the hardware store MACONSA SAC, for that these 
deficiencies were identified in activities storage area, then an analysis of the 
profitability of the company Ferretera MACONSA SAC was performed. Also it should 
be mentioned that the information was obtained as a result of the application of the 
interview and through direct observation and documentary analysis tools were 
useful for gathering information and ordering. With the implementation of an internal 
control MACONSA SAC Company has increased its return on assets of 2%, an 
increase in profitability on sales of 1% and an increase in return on equity of 2%. 
This thanks to the implementation of an internal control and warehouse 












































1.1. Realidad problemática  
Hoy en día en cuanto al sector construcción se ha vuelto un punto 
de mucha importancia en todos los países del mundo y esto hace que las 
empresas ferreteras se expandan sin ninguna dificultad en el mercado 
debido a la  necesidad de su población, la mayoría de empresas dedicadas 
a este negocio tienen dificultades en el área de almacén debido a la 
existencia de problemas en el almacenamiento de sus artículos o productos 
de construcción por no saber llevar un control adecuado, siendo un 
procedimiento de mucha importancia que permite determinar y analizar con 
mucha claridad la gestión de la empresa.  
 
Saldaña (2015), menciona que el control interno es importante, ya 
que debido a ello pueden mejorar sus resultados hasta un 70% en los 
primeros meses de su aplicación, es decir que un control interno adecuado 
y su aplicación constante mejoraría la gestión y el dinamismo de la 
empresa. 
 
El Perú es un país que expone los mejores indicadores 
macroeconómicos lo cual da un realce al nivel de producción de distintas 
empresas ya sean grandes, mediana, micro o pequeñas empresas 
dedicadas a distintos rubros. En una economía sólida y óptima es muy 
importante conocer el funcionamiento de cada área que conforma una 
empresa, muchas veces se ha notado la importancia que tienen las 
microempresas, en nivel de generación de empleos. Una gran parte de 
empresas están integradas al sector comercial de productos de ferretería 
ya que su actividad comercial es la compra de productos para luego realizar 
la venta a otras entidades que se dedican al rubro de la construcción. 
 
En la libertad las medianas empresas comerciales dedicadas a este 
rubro de la construcción siguen en crecimiento; algunas han optado con 
implementar un sistema dentro del área de almacén, pero para esto dichas 
empresas no cuentan con personal adecuado que tengan conocimiento 




implementado que les permita controlar de manera adecuada el ingreso y 
salida de sus mercaderías. Ya que dentro de esta área el control de los 
inventarios facilitará a la organización en sus actividades ayudándole a 
obtener cada uno de sus objetivos. Se ha llegado a determinar que en las 
áreas donde se almacena la mercadería siempre se debe tener en cuenta 
el control interno para evitar pérdidas, que originan inconsistencias en los 
Kardex, dado que de esta manera se evitarán estas deficiencias que 
perjudican directamente a la rentabilidad económica de la empresa que se 
verá reflejada en los estados contables. 
 
La Empresa Maconsa S.A.C. la situación actual de sus inventarios 
se destaca por la carencia de una buena implementación de control interno 
en cuanto al ingreso y salida de su mercadería. Esta inconsistencia genera 
carencia de personal capacitado en dicha área para llevar a cabo dicha 
labor. No se realiza adecuadamente el registro del control de los 
inventarios, existen perdidas en los productos, problema y confusión en la 
hora de trabajo, inconsistencias de información entre el área de 
contabilidad y el área de almacén por falta del registro sobre los ingresos y 
salidas de mercaderías, no hay una adecuada rotación de mercadería por 
lo tanto generara pérdidas los cuales afectan a la rentabilidad obtenida por 
la empresa. 
Por lo tanto, el trabajo se basa en el estudio del planteamiento 
correcto de normas internas, en el área de almacén de esta organización, 














1.2. Trabajos Previos 
López (2012) “Control interno al ciclo de inventarios y su impacto en la 
rentabilidad de la ferretería Ángel López” Presentado en la universidad 
técnica de Amboto tipo de estudio descriptiva, concluyendo: 
 
Al desarrollar esta investigación en la organización se concluyó que 
no tiene un control eficiente de las políticas internas, lo que ha 
originado que el alto mando no pueda tomar medidas correctivas en 
las actividades desarrolladas ineficientemente, lo que está 
generando una disminución de su rentabilidad. 
En la organización los resultados anuales económicos, así como la 
rentabilidad han disminuido considerablemente por errores de no 
cumplimiento de normas internas, no cumplimiento de la calidad del 
producto comprado por los clientes y un mal control de las 
existencias por los encargados del área.  
Así esta investigación busca implementar un control de existencias 
eficiente para eliminar errores y maximizar la eficiencia, para lograr 
el alto mando de la organización, tomando medidas con las 
recomendaciones dadas con los resultados obtenidos y poder así 
aumentar las ganancias actuales (p.174). 
Soles (2015) en su estudio “Diseño de un sistema de control interno y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa negocios e inversiones 
integrales del Perú EIRL” De acuerdo a la naturaleza del estudio, es una 
investigación aplicada, este estudio ha concluido lo siguiente: 
 
Un control adecuado de las existencias de la organización le permite 
conseguir mejores resultados en cuanto a la rentabilidad, toda vez 
que se implemente un control estricto en la empresa, con lo 
consiguiente ahorro de los recursos monetarios. Se identificó las 
deficiencias de la empresa utilizando una guía de observación, se 
aplicó una un cuestionario de auditoría a cinco áreas de la empresa, 
las áreas observadas fueron: logística, ventas, caja, contabilidad y 




sistema de control interno que corrija o disminuya tales deficiencias. 
Se diseñó controles internos que permitan establecer funciones y 
roles de las áreas deficientes de la empresa además de 
procedimientos a realizar en cada área, los procedimientos por área 
son específicos de acuerdo a cada deficiencia encontrada. La 
volveríamos rentable a la empresa, pues al proporcionarles 
herramientas, procedimientos, definición de  funciones y 
responsabilidades, se logra a ser más eficiente el trabajo, evitando 
los errores y confusiones entre los empleados, ahorrándose de este 
modo, tiempo y dinero en cada una de las actividades de la empresa 
(p.85). 
 
Paima Y Villalobos (2013) en su tesis titulada “Influencia del sistema de 
control interno del área de compras en la rentabilidad de la empresa 
Autonort Trujillo SA” teniendo como tipo de estudio Descriptiva con diseño 
no experimental, concluyen lo siguiente: 
 
Todos los procesos desarrollados para medir el control de las 
normar internas del departamento de compras de la organización 
están especificadas en las normas y procedimientos del control de 
compras del área de almacén, al aplicar este control el área se pudo 
obtener información pertinente y suficiente de las deficiencias 
ocasionadas por el no respeto del MOF e ineficiencias en las 
actividades del personal por falta de conocimiento de su trabajo. 
Posteriormente se propuso correcciones para mejorar los errores en 
el área lo que demostró que no se cumplían a totalidad y se podía 
mejorar en gran medida aplicando normas de cumplimiento. 
 Los jefes del área no realizaban adecuadamente su trabajo lo que 
ocasionaba demoras en el abastecimiento para las ventas que a la 
vez género que los clientes presenten reclamos por las demoras y la 
poca calidad de los productos vendidos, se tomó medidas 
correctivas para así brindar una mejor calidad de los productos y 
hacer  que las compras aumenten y se propuso minimizar los costos 




con lo que cuenta el área, así de esta manera obtener mejoras en 
cuanto a la rentabilidad que antes se veía disminuida.   
La propuesta de políticas internas al área se buscó la correcta y 
oportuna información del alto mando a los empleados en forma 
confiable y a un tiempo adecuado para que la gerencia así pueda 
realizar acciones correctivas a tiempo y poder cambiar la realidad 
económica de forma positiva (p.89).  
 
Vega (2012) en su investigación “El control interno y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa acabados, Ambato – año 2010” teniendo como 
tipo de estudio Descriptiva con diseño no experimental, concluyó: 
 
Se realizó una serie de preguntas cumplimento la encuesta que se 
propuso para obtener información pertinente en la organización 
Acabados y dio como resultado que el total de los empleados que 
conforma la organización Acabados menciona que es primordial 
proponer políticas internas que controlen las actividades de toda la 
empresa para lograr cumplir metas y objetivos que no se cumplían 
por errores en las actividades no solo del alto mando su no de 
empleados en general, así la empresa busca competir más 
agresivamente en el mercado objetivo y obtener mejores resultados 
económicamente. El 76% del personal que se sometió a las 
pregustas del cuestionario indican que los no cumplimientos de las 
políticas normativas de la organización afectan en gran medida la 
rentabilidad por lo que una propuesta correctiva se debe dar prono 












1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control Interno. 
Son las normas y leyes internas que facilitan el control de las actividades 
en una organización por la gerencia y trabajadores, el objetivo de este 
control en obtener información confiable de los activos que estén 
asegurados y los libros contables muestren claridad y veracidad para que 
se tenga una vista global y exacta de la organización, así se busca que 
las labores de desenvuelvan de forma eficaz respetando las normas 
propuestas por el alto mando en busca del cumplimiento dela misión 
organizacional según  (Cepeda, 1997, p.34). 
 
Es realizado por la empresa en su conjunto gerentes y empleados que 
toman acciones para que el recurso humano y material funcionen 
eficiente y eficaz para alcanzar metas propuestas, así un control interno 
busca obtener información veraz y pertinente de la contabilidad de la 
organización, así como acatar las normas internar según (Estupiña, 2010, 
p.9). 
 
Es un proceso desarrollado por los responsables y trabajadores del área 
de almacén, para mejorar sus controles internos y mercaderías; mediante 
la implementación de controles de inventarios para poder corregir los 
riesgos que se están ocasionando en el área de almacén; brinda 
seguridad razonable para el cumplimiento de metas y objetivos del área, 
basando sus principios en la eficiencia de las actividades, información 
confiable, y respetando las normas del área de almacén (Blanco, 2012, 
p.37).  
 
NIA 315 (2013) menciona que: 
El control interno incluye tres pasos, el diseño, la implementación y la 
aplicación de normas y procedimientos los mismos que permiten la 








1.3.2. Componentes del control interno. 
NIA 315 (2009), menciona:   
Entorno de control: Es el punto inicial de concientización de una 
empresa y tiene un efecto en la responsabilidad hacia la empresa por 
parte de los trabajadores. Es la piedra angular de todos las partes que 
tiene el control interno. 
     Evaluación de los riesgos. Todas las organizaciones tienen 
riesgos en sus empresas. Evaluar los riesgos consiste en identificar 
los principales riesgos relevantes que impiden la realización y 
ejecución de los objetivos.  
     Actividades de control. Se refiere a las políticas, lineamientos que 
apoyan a la realización de los objetivos. Las empresas deben realizar 
actividades de control en toda la organización, niveles y funciones. 
   Información y comunicación. Se debe dotar al personal de una 
manera eficiente, de tal manera que los empleados de los diferentes 
niveles de la empresa cumplas sus actividades adecuadamente. 
   Supervisión o monitoreo. El sistema de control interno necesita de 
una supervisión adecuada para que el funcionamiento del sistema se 
mantenga a lo largo del tiempo. Esto se da mediante evaluaciones 
constantes y actividades de supervisión o ambas cosas. Las 
evaluaciones constantes se dan en el momento de las operaciones, 
incluyendo actividades de normales de dirección y supervisión, como 
otras llevadas por el personal en la realización de sus funciones. El 
alcance de las evaluaciones constantes depende de una evaluación 
de los riesgos y de la eficacia de los procesos de la supervisión 
constante, las eficiencias deben ser notificadas a niveles superiores, 
mientras que la alta dirección y el consejo de administración deben 
ser informados de los aspectos significativos observados 
 
1.3.3. Objetivos del control Interno. 
Las metas de los controles internos son realizadas para mejorar el 
desempeño, controles y una mejor organización de todas las áreas de 




conforme a disposiciones del alto mando de la empresa ya sea de forma 
específica o general. Clasificación de transacción: Las actividades 
contables se anotan en los libros contables para la realización de todos 
los “Estados Financieros” respetando de esta manera las normas 
contables. 
Otro objetivo es que la manipulación de activos se realizara con la 
aprobación de la gerencia para que la información no se altere. 
Por último, el registro de toda la información pertinente debe ser 
razonable y objetivo para que en el futuro se puede tomar correcciones 
a los errores originados (Martinez, 1969, p.45). 
 
1.3.4. Importancia. 
Lo importante de un control de existencias interna proporciona muchas 
mejoras para la organización, el aplicar estas medidas y desarrollarlo 
más a fondo ayuda a corregir errores que perjudica el cumplimiento de 
los objetivos propuestos que perjudican a toda la organización. 
El control ayuda que el desempeño de labores de la organización y 
mejorar el indicador de la rentabilidad. Si se aplica bien estas normas 
internas proporciona que las actividades de gestión se desarrollen 
eficientemente en todas las áreas y procesos que antes sufrían de 
errores.  
De la misma manera ayuda saber si existen perdidas de materiales por 
robo o deterioro, también fortalece la confianza en cada uno de los 
empleados por que están seguros de cómo realizar sus actividades 
propias, ayuda a obtener el mejor uso de los recursos con los que 
cuentan y a maximizar el beneficio y reducir los costos generales al 
mínimo, lo que reflejara en un aumento de la rentabilidad. La contraloría 











La rentabilidad son las ganancias o pérdidas que se generan en un 
ciclo de producción, generalmente en un tiempo de un año con relación 
a todos los costos incurridos para la realización de las actividades en la 
organización. Las informaciones obtenidas y reflejadas en los estados 
financiero ayudaran a tener una vista global del manejo de normal y 
políticas empresariales, estos libros de contabilidad se elaboran al fin del 
mes fiscal es decir a fin del año, así podemos determinar la situación de 
la rentabilidad y la economía de la empresa según (Canahua, 2012 p.15). 
 
 
La rentabilidad de una organización es un coeficiente que indica el total 
empleado de bienes usados en la producción en comparación a la 
ganancia obtenida al término de un tiempo establecido. La rentabilidad 
que obtengamos al final del año ayuda a medir el desempeño de la 
organización, lo que significa que si es mayor se está obteniendo 
ganancias en comparación con años históricos según (Apaza, 2010, 
p.15). 
1.3.6. Análisis de estados Financieros. 
 
 
Obtener un mejor rendimiento es la meta a cumplir de toda organización 
que busca obtener la mejor utilidad; por otro lado, el generar una mayor 
utilidad no es la meta general pero el alto mando sigue poniendo énfasis 
en este punto. 
La gerencia con el estudio de la información contable (estados 
financieros), puede dar porcentaje o un índice para determinar las áreas 
donde se tiene mayor costo o costo excesivo y buscar de esta manera 
corregirlas para obtener mayor rentabilidad según (Luna, 2010, p.424). 
1.3.7. Estado de Resultados. 
 
Unos estados de resultados nos indican el resultado de las actividades 
de la organización y el índice final del año y observar si ha generado 
ganancias en el año fiscal, a la vez sirve para tener un punto de partida 
para el año siguiente, los estados financieros nos muestran el total de 




varíen el capital y patrimonio de la organización en un tiempo anual. 
Así este estado muestra todo el resultado en el año fiscal de la 
organización para ayudar en la toma de decisiones futuras para un 
mejor desenvolvimiento de la organización, también muestra total de 
ventas y gastos que ayuda a predecir si estamos incurriendo en gastos 
excesivos y poder tener una idea como mejorar las unidades monetarias 
a favor de la organización según (Rodríguez y Acanda, 2010 p.7). 
1.3.8. Ratios Financieros. 
Apaza (2011) da entender que: 
 
Una ratio financiero también se le denomina índice financiero, son 
fórmalas financieras que ayudan a determinar las relaciones que existen 
entre dos cantidades como ventas y compras. Son índices con los que 
se estudia el balance general y estado de resultado para saber la forma 
económica que la organización tiene actualmente.  
  Ratio de rentabilidad del activo (ROA). Esta ratio permite medir el 
nivel de la empresa de conseguir utilidad haciendo un buen uso de sus 
recursos. (Utilidad neta / Activos) x 100 
   Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE). Esta ratio permite medir 
la capacidad que tiene la empresa producir utilidad en base a sus 
activos. (Utilidad neta / Patrimonio) x 100 
   Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas. Mide el resultado que 
obtiene la empresa en base a sus ventas. (Utilidad bruta / Ventas netas) 
x 100. (Apaza, 2011, p. 73). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
 
¿Cómo el Control Interno de Almacén incide en la Rentabilidad de la 









1.5.  Justificación del estudio 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, pp40-41). La investigación se justifica de la siguiente manera: 
Por conveniencia. Es de gran importancia tanto para la empresa en 
estudio como para todas las empresas dentro del país ya que ayuda al 
control detallado de los inventarios. 
Relevancia social. Al tener un control adecuado de inventarios, la empresa 
Maconsa SAC tendrá mercadería a la venta en todo momento para el sector 
construcción en donde se encuentra ubicada. 
Implicaciones prácticas. Se busca controlar el Almacén, lo cual facilitará 
saber con qué recursos cuenta la Empresa para que con el manejo 
adecuado de los inventarios de materiales, herramientas y equipos de todo 
el Almacén en general, se solucionen problemas como pérdidas de 
materiales y así se realicen las operaciones con éxito logrando una mayor 
rentabilidad para la Empresa Maconsa S.A.C. 
Valor teórico. Se investiga el concepto y definición de un Control Interno y 
su incidencia en la Rentabilidad, así identificar errores internos de la 
Organización Maconsa S.A.C., como es el área de Almacén que muestran 
errores que no benefician a la organización en las labores y en su situación 
económica. 
Utilidad metodológica. Se utilizó instrumentos de estudio científicas 
preestablecida por la Universidad Cesar Vallejo, así con la recopilación de 
todas las informaciones en esta investigación, se realizó un estudio de toda 
la población de la empresa para poder obtener información pertinente y 











El Control Interno de Almacén incide positivamente en la Rentabilidad de la 
Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. de la ciudad de Trujillo-Año 2015. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. General 
Determinar cómo incide el Control Interno de Almacén en la rentabilidad 
de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. de la ciudad de Trujillo-Año 
2015. 
1.7.2. Específicos  
 
 Identificar las deficiencias presentes en las actividades en el área de 
Almacén de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C de la ciudad de 
Trujillo-Año 2015. 
 
 Analizar la Rentabilidad de la Empresa Ferretera MACONSA S.A.C de 
la ciudad de Trujillo-Año 2015. 
 
 
 Proponer mejoras de Control Interno en el área de Almacén de la 
































2.1. Diseño de Investigación 
La investigación es no experimental, ya que no se modificó o manipuló 
ninguna variable, así el estudio del problema es observado en su ambiente 
natural. 
También de Corte Transversal, ya que este estudio se realizó en un 
tiempo establecido. 
2.2. Variables 
Variable independiente: Control Interno. 




























“es un proceso desarrollado por los 
responsables y trabajadores del área de 
almacén, para mejorar sus controles internos 
y mercaderías; mediante la implementación de 
controles de inventarios para poder corregir 
los riesgos que se están ocasionando en el 
área de almacén; brinda seguridad  razonable 
para el cumplimiento de metas y objetivos del 
área, basando sus principios  en la 
eficiencia  de las actividades, información 
confiable, y respetando las normas del área de 
















Reporte de perdidas, 





















“La rentabilidad de una organización es un 
coeficiente que indica el total empleado de 
bienes usados en la producción en 
comparación a la ganancia obtenida al término 
de un tiempo establecido. La rentabilidad que 
obtengamos al final del año ayuda a medir el 
desempeño de la organización, lo que significa 
que si es mayor se está obteniendo ganancias 
en comparación con años históricos” según 











-Rentabilidad del activo 
(ROA). 
-Ratio de rentabilidad 
bruta sobre ventas 










2.3. Población y muestra 
 Población: Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. 
 Muestra: Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. de la ciudad de Trujillo-
Año 2015. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 2.3 
Técnicas e instrumentos. 
Técnicas  Instrumentos 
Entrevista Guía de 
Entrevista 
En el proceso de recolección de datos 







Se procedió a un análisis de 
documentos otorgados por la 
empresa, los cuales serán 
expresados en tablas y ratios.  
 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Veraces y auténticos con profesionales que dominan el tema, se les 
entregó a los siguientes profesores: Ricardo Bobadilla Chávez y Katy Da 
Cruz Moreno, quienes validaron el instrumento de la Escuela de 
Contabilidad. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
El presente estudio aplica análisis descriptivos porque ayuda a tener más 
conocimiento de variables que utiliza ésta investigación, las cuales son: el 
control interno y la forma como incide en la rentabilidad, toda la información 
clara y confiable que se obtendrá, será trasladado a un Excel para poder 
mostrar los resultados a través de gráficos ilustrativos y poder saber si la 







2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrolló cumpliendo los valores y normas éticas con 
la sociedad, así se respetó otros trabajos por que se aplicó con la norma 
APA, a la vez cumplimos con los procedimientos ya establecidos del curso 
de proyecto de tesis. 
Para un mejor estudio se realizó con las correcciones de profesionales de 
la universidad lo que muestra que el trabajo es propio y fidedigno y no 







































3.1. Generalidades de la empresa 
MACONSA S.A.C. es una empresa familiar, está conformada por sus 
representantes legales la Sra. Rosa Isabel Aguilar Vergara y su hija la Sra. 
María moreno Aguilar. Inicia su actividad el 08/04/2007, con su domicilio 
fiscal cito en C- Trujillo, con un almacén para los materiales en la misma 
dirección, la empresa se formó con un capital de s/. 38760 (Treinta y ocho 
mil setecientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles) siendo su giro del 
negocio de transporte de carga por carretera, venta de materiales de 
construcción, artículos de ferretería al por mayor y menor. En el año 2008 
fuimos invitados a ser parte de la distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 
(DINO) quien es la subsidiaria comercial de cementos Pacasmayo S.A.A 
para ser distribuidores de cementos Pacasmayo-premezclado, en el mismo 
año se compró el tráiler para la distribución del cemento y otros materiales, 
en la actualidad cuenta con un local de almacén en Mza.E8 Lote.32 Parque 
Industrial La Esperanza. 
 
Figura 01: Estructura Organizativa de la Empresa. 
 











3.2. Las deficiencias presentes en las actividades en el área de Almacén de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C de la 
ciudad de Trujillo-Año 2015 
 
Tabla 3.1  
Preguntas realizadas al contador de la empresa. 
Preguntas Respuesta Observación Evidencia 
¿Conoces la situación actual 
de la empresa Maconsa? 
“…Bueno la empresa Maconsa SAC tiene algunas 
deficiencias en el área de logística debido a que no 
hay un control adecuado de la mercadería …” 
Se pudo verificar que no existe un control adecuado en el 
área de logística debido a que los informes de stock 
mensuales no coinciden con los informes que arroja el 
sistema de contabilidad. En el mes de marzo existe una 
diferencia de 3,358.49 soles entre el Informe que arroja el 
sistema con el informe del encargado de almacén (Ver 
Tabla 02 
Análisis 
Documental ¿Conoce la situación actual 
de los almacenes de la 
empresa Maconsa? 
“…En el almacén existen deficiencias en la salida 
de mercadería, a veces existen pérdidas y deterioro 
de la mercadería. No existe un sistema de control 
adecuado de ingreso y salida de mercadería…” 
¿Existe un encargado de 
verificar las mercaderías que 
entra y salen? 
“…Si existe un encargado de almacén, pero no 
tiene un control adecuado respecto a la mercadería 
que ingresa y sale debido a que no se lleva un 
control adecuado, solo se llena algunas de las 
veces un pequeño cuaderno con los ingresos y 
salidas…” 
Se pudo observar que el encargado de almacén cuenta 
con un cuaderno de control en donde ingresa los ingresos 
y salidas de mercadería, sin embargo, no existe un 
correcto ingreso de las facturas de compra al cuaderno de 
control del área de almacén. Cuando se llenan los carros 
repartidores el encargado de almacén no verifica la salida 
de mercadería (Ver Anexo 02,03 y 08) 
Análisis 
Documental 
¿La empresa cuenta con 
cámaras de seguridad en el 
área de almacén? 
“…Por el momento no se cuenta con implementos 
de seguridad…” 
La empresa no cuenta con implementos de seguridad que 
permitan una mayor seguridad en la empresa. 
Observación 
¿La empresa cuenta con 
Políticas internas o MOF en 
el área de almacén? 
“…La empresa Maconsa SAC, por el momento no 
cuenta con políticas internas y herramientas de 
gestión…” 
Se pudo verificar luego del análisis documental que la 
empresa no cuenta con políticas internas y herramientas 
de gestión. (Ver Anexo 04 y 06) 
Análisis 
Documental 
¿Cada qué tiempo se hace 
una verificación y 
comparación de las 
mercaderías física con las 
que se tiene en el sistema de 
contabilidad? 
“…Cada 3 meses, es por eso que muchas veces se 
venden productos en tienda y en el área de 
almacén no existen, y por ende se anulan las 
facturas y se pierden ventas…” 
Se pudo verificar según el análisis documental que existen 
facturas de venta que fueron anuladas por falta de stock. 






¿Se dan charlas de manejo y 
control de inventarios al 
personal encargado de esta 
área? 
“…por el momento no se ha brindado charlas de 
capacitación al personal…” 
Se pudo verificar que los trabajadores del área de almacén 




¿Los trabajadores de 
almacén, conocen de sus 
labores a ejecutar cada día? 
“…Realizan sus labores empíricamente debido a 
que no existe un Manuel de Funciones…” 
Los trabajadores realizan sus trabajos del día a día 
empíricamente, debido a que no existen documentos de 




¿Se emite reportes a 
gerencia del stock cada 
mes? 
“…Si se solicita reportes mensuales, sin embargo, 
no son fiables debido a que no existe concordancia 
entre el sistema y el cuaderno de control del área 
almacén...” 
Efectivamente se pudo verificar luego del análisis 
documental que no existen concordancia entre el reporte 
mensual del mes de julio emitido por el encargado de 
logística y el reporte que facilita el área de contabilidad. 
(Ver anexo 07 y 08) 
Análisis 
documental 
¿Usted tiene conocimientos 
acerca de control interno? 
“…Si tengo conocimientos teóricos de control 
interno…” 
Un buen control interno traerá mejor resultados en la toma 
de decisiones en la empresa Ferretera Maconsa SAC. 
 
La NIA 315 (2013) menciona que: El control interno incluye 
tres pasos, el diseño, la implementación y la aplicación de 
normas y procedimientos el mismo que permiten la 
realización de los objetivos planteados por la empresa. 
 
 
¿Cree usted que el Control 
Interno constituye un medio 
para lograr el cumplimiento 
de las tareas de cada 
almacén? 
“…Por supuesto si existe un adecuado control 
interno diario del área de almacén se podrá 
controlar el stock adecuadamente en la empresa…” 
¿Considera usted que el 
control interno es una 
herramienta útil para la toma 
de decisiones dentro de la 
organización? 
“…Si, ya que gracias al control interno uno tiene un 
conocimiento preciso de las diferentes deficiencias 
que existen en la empresa, no solo del área de 
logística si no de las demás áreas en general…” 
¿Estaría de acuerdo con la 
aplicación del control interno 
en el área de almacén? 
“…completamente de acuerdo, sería de gran ayuda 
para las decisiones que pueda tomar en 
Gerencia…” 
 
Nota: En la tabla N° 3.1 podemos observar la entrevista y las respuestas que brindo el Contador de la empresa Maconsa SAC, la 






Tabla 3.2:  
Preguntas realizadas al encargado de almacén. 
Preguntas Respuesta Observación Evidencia 
¿Cuenta con un área adecuada 
para la realización de su trabajo? 
“...No, solo cuento con un cuaderno para registrar 
el ingreso y salida de mercadería…” 
Se pudo verificar que el encargado de logística, solo cuenta 
con un cuaderno donde registra los ingresos y salidas de 
mercaderías. (Ver anexo 09) 
Análisis 
Documental 
¿Cuenta con algún sistema de 
inventarios, registro o herramienta 
de logística, que le permita llevar un 
control exacto de los ingresos y 
salidas de mercadería? 
“...El único control que llevo es el de ingreso de 
mercadería, las salidas las realizo en base a la 
boleta o factura…” 
¿Cuándo se cargan con material 
los carros de repartos, son 
supervisados antes de salir? 
“…Los carros siempre se cargan en base a la orden 
de compra, boleta o factura que presenten…” 
Se pudo verificar que los carros se cargan en base al 
comprobante que lleva el chofer de los carros repartidores, 
sin embargo, el encargado del almacén no verifica la salida 
de la mercadería, lo cual genera pérdidas de la mercadería, 
ya que los choferes llevan más de la cantidad solicitada en la 
factura y/o boleta. (Ver anexo 10) 
Análisis 
Documental 
¿Existen cámaras de seguridad en 
el almacén? 
“…No cuenta…” 
El almacén de Maconsa SAC, no cuenta con cámaras de 
seguridad en el área de almacén. (Ver anexo 11) 
Observación 
¿Maconsa SAC brinda 
capacitaciones a logística por parte 
de gerencia o entes externos? 
“…Hasta el momento no he recibido 
capacitaciones…” 
Efectivamente se pudo verificar que hasta el momento 
Maconsa SAC no ha brindado capacitaciones a su personal 





“…Si, ladrillos, pinturas, cal, bolsas de cemento, 
calaminas…” 
Se pudo verificar que si existe mercaderías rotas y en 
desuso. (Ver anexo 12) 
Análisis 
Documental 
¿Considera usted que el control 
interno es una herramienta útil para 
la toma de decisiones dentro de la 
organización? 
“…si, ya que si se aplica un control interno la 
empresa sabrá tomar mejores decisiones en cuanto 
a la adquisición de nueva mercadería…” 
Blanco (2012) refiere que: Es un proceso desarrollado por los 
responsables y trabajadores del área de almacén, para 
mejorar sus controles internos y mercaderías; mediante la 
implementación de controles de inventarios para poder 
corregir los riesgos que se están ocasionando en el área de 
almacén; brinda seguridad razonable para el cumplimiento 
de metas y objetivos del área. 
Análisis 
documental 
¿Estaría de acuerdo con la 
implementación de un control 
interno al área de logística? 
“…completamente…” 
 
Nota: En la tabla N° 3.2 podemos observar la entrevista y las respuestas que brindo el encargado de almacén de Maconsa SAC, 




Tabla 3.3:  
Diferencias entre el reporte de contabilidad y el informe del encargado de almacén. 
 
Nota: Cuadro Resumen de las diferencias en soles presentadas entre el reporte de 
contabilidad y el informe del encargado de almacén. 
Tabla 3.4:  
 Resumen de deficiencias de la empresa MACONSA SAC. 
Nota: Cuadro Resumen de las deficiencias encontradas en la empresa Maconsa SAC. 
Mes Según contabilidad Según el encargado de 
almacén 
Diferencia 
Enero S/.44,796.73 S/.44,796.73  
Febrero S/.61,864.86 S/.60,364.86 S/.1,500.00 
Marzo S/.182,396.40 S/.179,037.90 S/.3,358.50 
Abril S/.30,932.43 S/.30,032.43 S/.900.00 
Mayo S/.23,199.32 S/.23,199.32  
Junio S/.38,665.54 S/.38,665.54  
Julio S/.116,588.00 S/.116,230.29 S/.357.71 
Agosto  S/.115,996.62 S/.115,216.62 S/.780.00 
Setiembre S/.38,665.54 S/.38,165.54 S/.500.00 
Octubre S/.30,932.43 S/.30,932.43  
Noviembre S/.38,665.54 S/.38,665.54  
Diciembre S/.46,398.65 S/.45,743.65 S/.655.00 
Totales S/.769,102.06 S/.761,050.85 S/. 8,051.21 
Deficiencias encontradas en la empresa MACONSA S.A.C. 
La empresa Maconsa SAC, no cuenta con un sistema adecuado de control de sus 
ingresos y salidas de mercaderías.  
Existe disconformidad entre los reportes de stock que emite contabilidad y los informes 
que emite el jefe de contabilidad. 
La empresa no tiene registros que le permitan tener un control adecuado de los ingresos 
y salidas de mercaderías. 
La empresa no cuenta con implementos de seguridad. 
La empresa no cuenta con herramientas de gestión, como ser el Manual de 
organización y funciones y el Manual de políticas internas.  
Muchas veces no se verifica la mercadería que sale del almacén en los carros 
repartidores 
Muchas veces se anulan facturas por tener mercadería en stock. 




3.3. Rentabilidad de la Empresa Ferretera MACONSA S.A.C de la ciudad de 
Trujillo-Año 2015 
Tabla 3.5: 

















Nota: Se puede apreciar el Estado de situación financiera al 31 de diciembre de los 
años 2014 y 2015 de la empresa Maconsa SAC. 
dic-15 % dic-14 %
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 24,557.86                 1.13% 90,052 4.17% -65,494 -72.73%
Cuentas por Cobrar Comerciales 130,651.52                        6.03% 197,591 9.15% -66,939 -33.88%
Cuentas por Cobrar Diversas 3,150.65                            0.15% 0 0.00% 3,150.65
Mercaderias 769,102.06                        35.48% 568,564 26.34% 200,538 35.27%
Activos diferidos 151,411.83                        6.99% 77,867 3.61% 73,545 94%
Total Activos Corrientes 1,078,873.92                    49.77% 934,074 43.27% 144,800 16%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmueble, Maquinaria y Equipo 2,011,143.16                    92.78% 2,011,143 93.17% 0 0%
Depreciación y Amortización Acumulada 922,476.69                        42.56% 786,613 36.44% 135,864 17%
Total Activos No Corrientes 1,088,666.47                    50.23% 1,224,530 56.73% -135,864 -11%
Total Activos 2,167,540 100.00% 2,158,604 100.00% 8,936 0%
MACONSA SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2014 y 2015








Tributos por pagar 21,454.00                          0.99% 10,319 0.48% 11,135 108%
Remuneraciones y participaciones por pagar 12,540.00                        0.58% 6,334 0.29%
Cuentas por pagar comerciales - Terceros 279,480.70                        12.89% 226,528 10.49% 52,953 23%
Cuentas por pagar a terceros 217,822.46                        10.05% 354,545 16.42% -136,723 -39%
Obligaciones financieras a corto plazo 513,707.45                        23.70% 316,555 14.66%
Total Pasivos Corrientes 1,045,004.61                    48.21% 914,281.00            42.36% 130,724 14%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 151,684.76                        7.00% 542,732 25.14% -391,047
Total Pasivos No Corrientes 151,684.76                        7.00% 542,731.54            25.14%
Total Pasivos 1,196,689.37                    55.21% 1,457,012.54        67.50% 0%
PATRIMONIO NETO
Capital 338,760.00                        15.63% 338,760 15.69% 0 0%
Resultados Acumulados 362,831.36                        16.74% 252,128 11.68% 110,703 44%
Utilidad 269,259.66                        12.42% 110,703 5.13% 158,556 143%
Total Patrimonio 970,851.02                        44.79% 701,591.36            32.50% 269,260 38%






Análisis Descriptivo del Estado de Situación Financiera 2014-2015. 
Nota: Luego del análisis a los estados financieros mediante indicadores 
porcentuales se puede observar las variaciones que la empresa Maconsa SAC tuvo 
para los años 2014   y 2015. 
 
Tabla 3.7 









Nota: En la tabla 3.7 podemos verificar los aumentos y disminuciones 
representados en porcentajes de la empresa Maconsa SAC. 
MACONSA SAC 
La partida Efectivo y equivalente de efectivo presenta una 
disminución de S/. 65,494.00 respecto al año 2014 en el cual el 
resultado fue de S/ 24,557.86. Las cuentas por cobrar para el año 
2015 disminuyeron en un 33.88%, debido a que se ha estado 
gestionando las cuentas por cobrar durante el ejercicio. La partida 
mercaderías tiene un ligero aumento del 35.27% respecto al año 
2014, esto es fruto de la adquisición de nueva mercadería, sin 
embargo, los inventarios expuestos en el estado de situación 
financiera no concuerdan con el ultimo inventario físico de la 
empresa Maconsa SAC. La partida tributos por pagar a sufrido un 
aumento de S/. 12,540.00 respecto al año 2014, debido a que la 
empresa en algunos de los meses se quedaba sin fondos en sus 
cuentas bancarias.  Los resultados al 2015 demuestran un fuerte 
aumento respecto al año 2014. Debido a que la utilidad al 2015 es 
de S/ 269,260.00 
Ventas Netas 8,356,555 100% 5,891,353 100% 2,465,202 42%
Costo de Ventas 7,938,727 95% 5,676,785 96% 2,261,942 40%
Utilidad Bruta 417,828 5% 214,568 4% 203,260 95%
Gastos Administrativos 62,500 1% 54,633 1% 7,867 14%
Gastos de Ventas 95,475 1% 85,920 1% 9,555 11%
Utilidad Operativa 259,853 3% 74,015 1% 185,838 251%
Ingresos Financieros 53,276 1%
Gastos Financieros 54,211 1% 0% 54,211
Descuentos Rebajas y Bonificaciones 115,054 84,133
Utilidad antes de Participaciones e Impuestos373,972 4% 158,148 3% 215,824 136%
Impuesto  a la Renta 104,712 1% 47,444 1% 57,268 121%








(Expresados en nuevos soles constantes)






 Tabla 3.8:  
Análisis Descriptivo del Estado de resultados 2014-2015. 
Nota: Luego del análisis a los estados financieros mediante indicadores 
porcentuales se puede observar las variaciones que la empresa Maconsa SAC tuvo 
para los años 2014   y 2015. 
MACONSA SAC 
Para el año 2015 la partida ventas a tenido un aumento considerable 
de S/ 2’465,202.00 representando un aumento del 42%, esto debido al 
boom de la construcción que hasta hoy sigue con fuerza. El costo de 
venta ha tenido un aumento del 40% respecto al año anterior, esto 
debido a la adquisición de más mercadería por la empresa Maconsa 
SAC. 
Los gastos administrativos y gastos de venta representan el 2% del 
total de ventas. La utilidad neta del ejercicio 2015 es de S/ 269,260.00 
superando en S/. 158,556.00 al año 2014, esto nos indica que hubo 





Análisis de ratios de la empresa Maconsa SAC.  
ITEM RATIOS 2014 2015 Comentario 
LIQUIDEZ 
Capital de trabajo S/.19,792.90 S/. 33,869.31 
La empresa Maconsa SAC para el año 2014 tiene un capital de trabajo de S/. 19,792.90, 
sin embargo, para el año 2015 presenta un aumento de S/. 14,076.41. Esto debido al 
financiamiento de terceros. 
Liquidez Absoluta 1.02 1.03 
Maconsa SAC para el 2014 contaba con 1.02 por cada sol de deuda a corto plazo 
incurrida, sin embargo, para el 2015 este resultado sufre un ligero aumento pasando de 





El grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa para el 
año 2014 fue de 2.08, sin embargo, para el año 2015 disminuyo. Esto es favorable para 
la empresa porque ha sabido enfrentar sus deudas mostrando una disminución 
favorable para el año 2015 
GESTIÓN 
Rotación de cuentas por 
cobrar 
29.82 62.45 
Para el 2014 Maconsa SAC tuvo una rotación de 29.82 en sus cuentas por cobrar, sin 
embargo, para el 2015 esto aumenta pasando de 29.82 a 62.45 lo que significa que 
Maconsa SAC no está llevando una correcta gestión de sus cuentas por cobrar 
Periodo de cobro 10 5.76 
El periodo de cobro de las cuentas por cobrar de Maconsa SAC para el 2014 era de 10, 
pero para el año 2015 sufre una ligera disminución lo mismo que indica que se ha estado 
haciendo lo posible por gestionar el cobro de las cuentas por cobrar. 
RENTABILIDAD 
Rentabilidad patrimonial 0.16 0.28 
Para el año 2014 Maconsa SAC, por cada S/. 1.00 que pertenecía a la empresa, 
se obtuvo S/. 0.16 de utilidad, mientras que para el año 2015 éste índice aumento 
a S/. 0.28, esto se debe al incremento de ventas 
Rentabilidad de los 
activos 
0.05 0.12 
Observamos que, en el 2014 por cada sol de aportaciones de los socios de la 
empresa, ésta ha obtenido S/. 0.05, mientras que para el año 2015 obtuvo por 
cada sol de venta, S/. 0.12 de utilidad, debido al incremento de ventas y 
reducción de gastos que tuvo la empresa en este año. 
Rentabilidad de las 
ventas netas 
2% 3% 
Se puede observar que en el año 2014 la empresa por cada sol de venta obtuvo 
2% de utilidad en base a sus ventas y para el año 2015 se observa un aumento 
de 1% llegando a obtener un 3%. 
     




3.4. Incidencia de Control Interno de Almacén en la rentabilidad de la 
Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. de la ciudad de Trujillo-Año 2015. 
Tabla 3.10 
 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de los años 2015 sin control 


















Nota: Se puede apreciar el Estado de situación financiera al 31 de diciembre de los 
2015 sin control interno y 2015 con control interno. 
dic-15 % dic-14 %
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 24,557.86                 1.13% 90,052 4.17% -65,494 -72.73%
Cuentas por Cobrar Comerciales 130,651.52                        6.03% 197,591 9.15% -66,939 -33.88%
Cuentas por Cobrar Diversas 3,150.65                            0.15% 0 0.00% 3,150.65
Mercaderias 769,102.06                        35.48% 568,564 26.34% 200,538 35.27%
Activos diferidos 151,411.83                        6.99% 77,867 3.61% 73,545 94%
Total Activos Corrientes 1,078,873.92                    49.77% 934,074 43.27% 144,800 16%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmueble, Maquinaria y Equipo 2,011,143.16                    92.78% 2,011,143 93.17% 0 0%
Depreciación y Amortización Acumulada 922,476.69                        42.56% 786,613 36.44% 135,864 17%
Total Activos No Corrientes 1,088,666.47                    50.23% 1,224,530 56.73% -135,864 -11%








ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2014 y 2015
(Expresados en nuevos soles constantes)
PASIVOS CORRIENTES
Tributos por pagar 21,454.00                          0.99% 10,319 0.48% 11,135 108%
Remuneraciones y participaciones por pagar 12,540.00                        0.58% 6,334 0.29%
Cuentas por pagar comerciales - Terceros 279,480.70                        12.89% 226,528 10.49% 52,953 23%
Cuentas por pagar a terceros 217,822.46                        10.05% 354,545 16.42% -136,723 -39%
Obligaciones financieras a corto plazo 513,707.45                        23.70% 316,555 14.66%
Total Pasivos Corrientes 1,045,004.61                    48.21% 914,281.00            42.36% 130,724 14%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 151,684.76                        7.00% 542,732 25.14% -391,047
Total Pasivos No Corrientes 151,684.76                        7.00% 542,731.54            25.14%
Total Pasivos 1,196,689.37                    55.21% 1,457,012.54        67.50% 0%
PATRIMONIO NETO
Capital 338,760.00                        15.63% 338,760 15.69% 0 0%
Resultados Acumulados 362,831.36                        16.74% 252,128 11.68% 110,703 44%
Utilidad 269,259.66                        12.42% 110,703 5.13% 158,556 143%
Total Patrimonio 970,851.02                        44.79% 701,591.36            32.50% 269,260 38%





Tabla 3.11  
Análisis Descriptivo del Estado de Situación Financiera año 2015 con control interno 
de almacén y año 2015 sin control interno de almacén. 
Nota: Luego del análisis a los estados financieros mediante indicadores 
porcentuales se puede observar las variaciones que la empresa Maconsa SAC 
obtiene si aplica un control de al almacén.  
 
Tabla 3.12 
 Estado de Resultados al 31 de diciembre  año 2015 con control interno de almacén 










Nota: En la tabla 3.12 podemos verificar los aumentos y disminuciones 
representados en ratios financieros que la empresa Maconsa SAC ha sufrido. 
MACONSA SAC 
El Efectivo y equivalente de efectivo tuvo un ligero aumento de S/ 
132,289.00 respecto al año 2015 sin control interno de almacén en 
el cual el resultado fue de S/. 24,557.86. Este ligero aumento se dio 
gracias a la correcta gestión de los inventarios, ya que al tener un 
stock exacto de la mercadería que existe la empresa tiene tiempo de 
abastecerse en algún producto que falta con el debido tiempo, de 
esa manera no cancelara ventas por no tener stock. Las cuentas por 
cobrar presentan un aumento de S/. 159.393.00. Los inventarios de 
Maconsa SAC disminuyeron por la cantidad de ventas que hubo y 
por la actualización del último inventario que se realizó.  Las 
obligaciones financieras se cancelan a tiempo, ya que existe el 
efectivo necesario para cumplir con el pago mensual de las deudas 





dic-15 % dic-15 %
Ventas Netas 10,250,655 100% 8,356,555 100% 1,894,100 23%
Costo de Ventas 9,263,590 90% 7,938,727 95% 1,324,862 17%
Utilidad Bruta 987,065 10% 417,828 5% 569,238 136%
Gastos Administrativos 204,421 2% 62,500 1% 141,921 227%
Gastos de Ventas 197,363 2% 95,475 1% 101,888 107%
Utilidad Operativa 585,282 6% 259,853 3% 325,429 125%
Ingresos Financieros 53,276 1% 53,276
Gastos Financieros 95,855 1% 54,211 1% 41,644 77%
Descuentos Rebajas y Bonificaciones 23,555 115,054
Utilidad antes de Participaciones e Impuestos566,258 6% 373,972 4% 192,286 51%
Impuesto  a la Renta 158,552 2% 104,712 1% 53,840 51%













Análisis Descriptivo del Estado de resultados año 2015 sin control interno de 
almacén y año 2015 con control interno de almacén. 
 Nota:  Luego del análisis a los estados financieros mediante indicadores 
porcentuales se puede observar las variaciones que la empresa Maconsa SAC tuvo 






Las ventas aumentaron debido a la actualización de inventarios en 
donde se tuvo que dar de baja a algunas mercaderías que no existían, 
mercaderías robadas y mercaderías malogradas. Al actualizar el stock 
la empresa compró mercadería y así no tener que cancelar ventas por 
faltas de stock. Los gastos administrativos y de ventas presentan un 
aumento de S/ 141, 921,00 y S/ 101,888.00 respectivamente, debido a 
que se aplicó un sistema de control interno de almacén, se capacito al 
personal, se instaló equipos de seguridad, y se realizaron mejoras en 
el área de almacén. La utilidad aumento lo que significa que la empresa 
está teniendo mejores resultados con vistas a futuro de generar mucha 




3.5. Incidencia de Control Interno de Almacén en la rentabilidad de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo-Año 2015. 
Tabla 3.14  
Análisis de ratios del año 2015 sin control interno y con control interno. 
Nota: Aquí se puede apreciar los cambios que la empresa logra obtener si se aplica un control interno de almacén.  
Ítem Ratios 
2015 
 con control interno 
2015  




Capital de trabajo S/. 378,247.00 S/. 33,869.31 
Aplicando el control interno se puede observar que la empresa hace un mejor uso de sus recursos, 
logrando así obtener un excedente considerable de S/. 378,247.00 el cual es un sostén contra sus 
deudas a corto y largo plazo, esto debido a que se está dando un uso correcto al dinero adquirido por 
financiamiento de terceros y por el aumento en ventas. 
Liquidez Absoluta 1.51 1.03 
Maconsa SAC para el 2015 sin aplicar el control interno contaba con 1.03 por cada sol de deuda a corto 
plazo incurrida, sin embargo, para el 2015 con la aplicación del control interno de almacén este 
resultado sufre un ligero aumento pasando de 1.03 para el 2015 sin control interno de almacén a 1.51 





Aplicando el control interno de almacén pasamos de 1.23 para el 2015 sin la aplicación del control 
interno a 0.60 para el mismo año, pero con la aplicación de un control interno. Esto es un indicador 
positivo debido a que Maconsa SAC está dependiendo menos de su patrimonio para cubrir sus deudas. 
Gestión 
 
Rotación de cuentas 
por cobrar 
76.61 62.45 
Para el 2015 sin la aplicación del control interno las cuentas por cobrar rotaron  62.45 veces al año y 
pata el 2015 con la aplicación del control interno presenta un aumento de 14.16, esto debido al 
aumento en ventas y al crédito otorgado. 
Periodo de cobro 4.70 5.76 
El periodo de cobro sufrió una ligero disminución pasando de 5.76 para el periodo 2015 sin la aplicación 






La empresa Maconsa SAC está en la capacidad de generar para el 2015 con control interno de almacén 
una rentabilidad patrimonial de 0.30 por cada sol invertido en la empresa. 
Rentabilidad de los 
activos 
0.18 0.12 
La empresa Maconsa SAC con la aplicación de un control de almacén logra un aumento en su 
rentabilidad de los activos de 0.06 lo cual indica que la empresa está siendo eficaz en el uso de sus 
activos. 
Rentabilidad de las 
ventas netas 
4% 3% La empresa ha tenido una mayor rentabilidad sobre las ventas, lo que significa que la mercadería está 




3.6. Incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa Maconsa 
SAC  
Tabla 3.15 
Cuadro comparativo de la rentabilidad sin la aplicación de la propuesta de un control 
interno y con la aplicación de la propuesta de un control interno. 
Rentabilidad de la empresa 
Maconsa SAC sin control interno 
Rentabilidad de la empresa 
Maconsa SAC con control interno 
-Sin la aplicación de un control interno 
la empresa muestra una rentabilidad de 
0.12 sobre los activos. 
-Con la aplicación de un control interno 
la empresa muestra una rentabilidad de 
0.18 sobre los activos, lo que significa 
que la empresa está siendo eficaz en la 
generación de utilidades en base a sus 
activos. 
-La rentabilidad sobre las ventas netas 
muestra un índice de 3% para el año 
2015 sin control interno. 
-La rentabilidad sobre las ventas netas 
muestra un índice de 4% para el año  
2015, lo cual es logrado gracias a la 
gestión eficaz de logística y ventas. 
-Sin la aplicación del control interno al 
área de almacén la empresa no tenía 
un resumen exacto de su stock, es por 
eso que muchas veces se perdían 
ventas por falta de Stock. 
-Con la aplicación del control interno al 
área de almacén la empresa tiene 
actualizado sus inventarios, sin 
presentar inconsistencias. 
-La liquidez presenta un índice de 1.03, 
lo que significa que tiene S/ 1.03 por 
cada sol de deuda. 
-La liquidez presenta un índice de 1.51, 
esto debido a la adquisición de un 
préstamo para incrementar su capital 








3.7. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Hipótesis: El Control Interno de Almacén incide positivamente en la 
Rentabilidad de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo-Año 2015. 
Luego de haber desarrollado los dos objetivos específicos y el objetivo 
general se indica lo siguiente: La empresa Maconsa SAC no cuenta con un 
sistema de control de inventarios hecho que se ve reflejado en los meses 
de marzo y julio del año 2015 en donde existía una disconformidad entre el 
control del jefe almacenista y lo que arrojaba contabilidad, para el mes de 
marzo contabilidad arrojaba un stock de mercadería de S/. 182,396.40 y el 
encargado de logística tenía S/. 179,037.90 existiendo una diferencia de S/. 
3,358.5 (Ver anexo 1 y 2). La empresa no cuenta con registros adecuados 
para llevar el control de sus inventarios, Maconsa no cuenta con cámaras 
de seguridad, no tiene establecido un Manual de organización y funciones 
y un reglamento interno de trabajo. Maconsa no ha brindado capacitaciones 
a sus trabajadores. Los inventarios según el análisis a los estados 
financieros para el año 2015 representaban el 43.44% del total de activos 
hecho que indica que la empresa tiene un stock elevado, sin embargo, 
muchas de esas mercaderías se encuentran, malogradas o no existen. La 
empresa adquiere para el 2015 un préstamo bancario para tener capital de 
trabajo. La utilidad neta del ejercicio para el 2015 pasa de S/. 110,703.00 
en el año 2014 a S/. 269,260.00 para el año 2015. 
Al determinar la incidencia por medio de los estados financieros 
proyectados, se determinó que al aplicarse el control interno de almacén la 
empresa logra maximizar sus ventas hecho que podemos ver reflejado en 
la tabla 11 donde las ventas pasan de ser S/. 8,356.555.00 ha S/.10, 
250,655.00 solo por aplicar una buena gestión en ventas y darle énfasis al 
control interno de almacén. La hipótesis es aceptada ya el control interno 
de almacén incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Maconsa 
SAC al aumentar la rentabilidad de 3% al 4% en el año 2015, y obteniendo 
mayores resultados en la liquidez, solvencia, gestión gracias a la 
implementación del manual de organización y funciones, instalación de 
equipos de seguridad, capacitación al personal y la adquisición y uso de 





























Discusión de Resultados 
 
Con la aplicación de un control interno de almacén la empresa presenta un 
aumento en el Efectivo y equivalente de efectivo de S/ 132,289.00 respecto al año 
2015 sin control interno de almacén en el cual el resultado fue de S/. 24,557.86.  
Este ligero aumento se dio gracias a la correcta gestión de los inventarios, ya que 
al tener un stock exacto de la mercadería que existe la empresa tiene tiempo de 
abastecerse en algún producto que falta con el debido tiempo, de esa manera no 
cancelara ventas por falta stock. Las ventas aumentaron debido a la actualización 
de inventarios en donde se tuvo que dar de baja a algunas mercaderías que no 
existían, mercaderías robadas y mercaderías malogradas. Al actualizar el stock la 
empresa compró mercadería y así no tener que cancelar ventas por faltas de stock. 
Los gastos administrativos y de ventas sufrieron un aumento de S/ 141,921.00 y S/ 
101,888.00 respectivamente, debido a que se aplicó un sistema de control interno 
de almacén, se capacito al personal, se instaló equipos de seguridad, y se 
realizaron mejoras en el área de almacén. La utilidad aumento en S/ 138,446.00 lo 
que significa que la empresa está teniendo mejores resultados con vistas a futuro 
de generar mucha más utilidad.  
 
La utilidad patrimonial pasa de 28% a 30% teniendo un crecimiento de 2%, la 
rentabilidad de los activos pasa de 12% a 18% y la rentabilidad de las ventas de 
3% a 4%. Por su parte López (2012) “Control interno al ciclo de inventarios y su 
impacto en la rentabilidad de la ferretería Ángel López”, concluyendo: Al desarrollar 
esta investigación en la organización se concluyó que no tiene un control eficiente 
delas políticas internas, lo que ha originado que el alto mando no pueda tomar 
medidas correctivas en las actividades desarrolladas ineficientemente, lo que está 
generando una disminución de su rentabilidad. En la organización los resultados 
anuales económicos, así como la rentabilidad han disminuido considerablemente 
por errores de no cumplimiento de normas internas, no cumplimiento de la calidad 
del producto comprado por los clientes y un mal control de las existencias por los 
encargados del área. Así esta investigación busca implementar un control de 





el alto mando de la organización tomara medidas con las recomendaciones dabas 
con los resultados obtenidos y poder así aumentar las ganancias actuales (p.174).  
 
El control interno incide positivamente en los resultados económicos, por su 
parte Estupiña (2010) nos dice: Es realizado por la empresa en su conjunto 
gerentes y empleados que toman acciones para que el recurso humano y material 
funcionen eficiente y eficaz para alcanzar metas propuestas, así un control interno 
busca obtener información veraz y pertinente de la contabilidad de la organización, 
así como acatar las normas internar (p.9). Respecto a las deficiencias presentadas 
por la falta de control interno en la empresa Maconsa SAC se encontró lo siguiente; 
los reportes mensuales de mercadería que arroja contabilidad no coincide con el 
informe realizado por el encargado de logística en los meses de febrero, marzo, 
abril, Julio, agosto y setiembre por un monto en soles de 8,051.21; esto es fruto de 
la falta de un control interno adecuado.   
 
La empresa no cuenta con implementos de seguridad tales como cámaras de 
seguridad. Así mismo no se cuenta con herramientas de gestión como ser el manual 
de organización y funciones y el manual de políticas internas. Por otro lado, cuando 
los carros repartidores con abastecidos por mercaderías, en muchos de los casos 
el encargado del área de almacén no verifica los productos que salen con la orden 
de pedido, boleta o factura. Por falta de un control adecuado en la mercadería 
muchas de las veces se cancelan ventas por falta de stock. Por otro lado la empresa 
Maconsa SAC, no brinda capacitaciones constantes a sus trabajadores; por su 
parte Paima Y Villalobos (2013) en su tesis titulada “Influencia del sistema de 
control interno del área de compras en la rentabilidad de la empresa Autonort 
Trujillo SA”, concluyen lo siguiente: Todos los procesos desarrollados para medir el 
control de las normar internas del departamento de compras de la organización 
están especificadas en las normas y procedimientos del control de compras del 
área de almacén, al aplicar este control el área pudo obtener información pertinente 
y suficiente de las deficiencias ocasionadas por el no respeto del MOF e 
ineficiencias en las actividades del personal por falta de conocimiento de su trabajo. 





demostró que no se cumplían a totalidad y se podía mejorar en gran medida 
aplicando normas de cumplimiento.  
 
Los jefes del área no realizaban adecuadamente su trabajo lo que ocasionaba 
demoras en el abastecimiento para las ventas que a la vez género que los clientes 
presenten reclamos por las demoras y la poca calidad de los productos vendidos, 
se tomó medidas correctivas en cuando a brindar una mejor calidad de los 
productos para que las compras aumente y se propuso minimizar los costos y 
maximizar la eficiencia mediante el correcto uso de los recursos con lo que cuenta 
el área así poder obtener mejores en cuanto a la rentabilidad que antes se veía 
disminuida. La propuesta de políticas internas al área se buscó la correcta y 
oportuna información del alto mando a los empleados en forma confiable y a un 
tiempo adecuado para que la gerencia así pueda realizar acciones correctivas a 
tiempo y poder cambiar la realidad económica de forma positiva (p.89). 
 
 El control interno e implementación de herramientas de gestión que permitan 
normar las actividades de la empresa Maconsa SAC es muy importante, al respecto 
Cepeda (1997) menciona: Son las normas y leyes internas que facilitan el control 
de las actividades en una organización por la gerencia y trabajadores, el objetivo 
de este control en obtener información confiable de los activos estén asegurados y 
los libros contables muestren claridad y veracidad para que se tenga una vista 
global y exacta de la organización, así se busca que las labores de desenvuelvan 
de forma eficaz respetando las normas propuestas por el alto mando en busca del 
cumplimiento dela misión organizacional (p.34). 
 
Por otro lado, al realizar el análisis de la rentabilidad de la empresa Maconsa 
SAC del periodo 2015 se obtuvieron los siguientes resultados: la empresa creció 
en 12% en su rentabilidad patrimonial, un aumento de 7% en su rentabilidad sobre 
sus activos, y un ligero aumento de 1% en su rentabilidad de ventas. Sin embargo 
este resultado pudo ser mucho mejor si se aplicaran lineamientos de control interno, 
por su parte, Soles (2015) en su estudio “Diseño de un sistema de control interno y 
su influencia en la rentabilidad de la empresa negocios e inversiones integrales del 





existencias de la organización le permite conseguir mejores resultados en cuanto a 
la rentabilidad, toda vez que se implemente un control estricto en la empresa, con 
lo consiguiente ahorro de los recursos monetarios. Se identificó las deficiencias de 
la empresa utilizando una guía de observación, se aplicó una un cuestionario de 
auditoría a cinco áreas de la empresa, las áreas observadas fueron: logística, 
ventas, caja contabilidad y gerencia, cada deficiencia encontrada genera la 
elaboración de un sistema de control interno que corrija o disminuya tales 
deficiencias. 
 
 Se diseñó controles internos que permitan establecer funciones y roles de las 
áreas deficientes de la empresa además de procedimientos a realizar en cada área, 
los procedimientos por área son específicos de acuerdo a cada deficiencia 
encontrada. La empresa la volveríamos rentable a la empresa, pues al 
proporcionarles herramientas, procedimientos y definir procedimientos y definir 
funciones y responsabilidades, se logra a ser más eficiente el trabajo, evitando los 
errores y confusiones entre los empleados, ahorrándose de este modo, tiempo y 
dinero en cada una de las actividades de la empresa (p.85). Para maximizar los 
resultados económicos la empresa debe enfocarse en la implementación de un 
control interno de almacén adecuado, al respecto Blanco (2012) refiere que: Es un 
proceso desarrollado por los responsables y trabajadores del área de almacén, para 
mejorar sus controles internos y mercaderías; mediante la implementación de 
controles de inventarios para poder corregir los riesgos que se están ocasionando 
en el área de almacén; brinda seguridad razonable para el cumplimiento de metas 
y objetivos del área, basando sus principios en la eficiencia de las actividades, 


























1. Con la aplicación de un control interno la empresa Maconsa SAC presenta 
un aumento en su rentabilidad sobre sus activos de 2%, un aumento en su 
rentabilidad sobre las ventas de 1% y un aumento de su rentabilidad 
patrimonial de 2%. Esto gracias a la implementación de un control interno de 
almacén y de herramientas de gestión, tales como: El Manual de 
organización y funciones y el manual de políticas.  
 
2.  Las actividades en el área de almacén presentan deficiencias tales como 
los reportes mensuales de mercadería que arroja contabilidad no coincide 
con el informe realizado por el encargado de logística en los meses de 
febrero, marzo, abril, Julio, agosto y setiembre por un monto en soles de 
8,051.21; Maconsa SAC, no cuenta con implementos de seguridad en el 
área de almacén, por otro lado,  cuando los carros repartidores con 
abastecidos con mercaderías, en muchos de los casos el encargado del área 
de almacén no verifica los productos que salen con la orden de pedido, 
boleta o factura. En muchos de los casos se cancelaron ventas por falta de 
stock. Todo ello por la falta de un control interno en el área de almacén. 
 
3. Al analizar la rentabilidad de la empresa se obtuvo como resultado una 
liquidez de S/ 1.12 para afrontar cada sol de deuda, un aumento en las 
cuentas por cobrar de S/ 66.939,00, un aumento de S/ 200,538.00 en 
mercaderías y un aumento de S/ 118,556.00 en su utilidad neta. La 
rentabilidad de las ventas presenta un índice de 3%, la rentabilidad de los 
activos 12% y la rentabilidad patrimonial 28%. La empresa pudo maximizar 
sus resultados en cantidades superiores si se hubiera optado por la 
aplicación de un control interno de almacén.  
 
4. Se concluye que la propuesta planteada sobre un sistema automatizado de 
inventarios, ayuda a mejorar el control interno de almacén y maximizar la 























1. La implementación de un control interno de almacén adecuado, la 
implementación de herramientas de gestión tales como: el manual e 
organización y funciones y las políticas de trabajo, Todo ella permitirá tener 
lineamientos con los cuales la empresa pueda evaluar constantemente el 
trabajo realizado en el área de almacén y así tomar decisiones asertivas.  
 
2. Realización de inventarios al área de almacén de manera constante, 
capacitación al personal, la instalación de implementos de seguridad para 
evitar pérdidas de mercadería, constante supervisión al encargado de 
almacén. Por otro lado, cuando se abastezca a los carros repartidores se 
deberá comparar la cantidad cargada con la orden de compra, boleta o 
factura. 
 
3. Maximizar la rentabilidad corrigiendo las deficiencias encontradas gracias a 
la aplicación de control interno al área de almacén de la empresa Maconsa 
SAC.  
 
4. Se recomienda la implementación de un sistema automatizado de un control 
interno de almacén el cual permitirá tener un control adecuado del stock que 





















Proponer mejoras de Control Interno en el área de Almacén de la 




Un control interno al área de almacén que permita la evaluación constante de 
las actividades y la implementación de herramientas de gestión tales como el 





El sistema automatizado para el control interno del área de almacén contara 
con una serie de tablas que permitan llevar el control de ingresos y salidas de 
mercaderías de manera automatizada por producto. Y la estructura del manual 
de organización y funciones se realizará con una lista detallada de los trabajos 
que debe realizar el encargado de almacén. Las políticas de la empresa que 
rijan los trabajos de almacén se detallaran para una mayor comprensión.  
 
Fundamentación de la Propuesta 
 
La Factibilidad Económica 
 
Para el desarrollo del sistema automatizado para el control interno de almacén, 
el manual de organización y funciones y las políticas tiene visto bueno, ya que 
no existen obstáculos para la realización y aplicación de la misma. 
 
La Factibilidad Técnica 
 
No presenta inconvenientes, debido a que esta propuesta se realiza en base a 
las principales necesidades de la empresa con el único fin de maximizar los 
resultados económicos.  
 
La Factibilidad Operativa 
 
El sistema automatizado para el control interno de almacén  está diseñado para 





presentando así un medio para obtener información rápida y poder evaluar las 
diferentes  variables que permita realizar el control interno necesario para 
mejorar la eficacia del área de almacén.  
 
La Factibilidad Social 
 
Si las empresas ferreteras optan por la implementación de un sistema 
automatizado de control de almacén, mof y políticas se verán favorecidos por 
su fácil uso y aplicación.  
 




Realizar un control interno de almacén en la empresa Maconsa SAC, el cual 
permita mejorar la calidad del trabajo del encargado de almacén mediante la 




1.  Registrar los ingresos y salidas de mercadería. 
2.  Verificar la salida de mercadería debidamente autorizad con nota de 
pedido, boleta o factura.  
3.  Cumplimiento de las políticas.  
4.  Desarrollo del trabajo en el área de almacena en base al manual de 















1. Sistema automatizado de control interno de almacén de la empresa Maconsa 















Nota: El sistema automatizado para el control interno de almacén cuenta con varias 
tablas por producto, para así llevar un control adecuado. Tanto las compras como 
las ventas serán registradas con el documento referencial y en la fecha adecuada, 
para así llevar un control adecuado de la mercadería. 
 
2. Manual de organización y funciones área de almacén 
1.1. Objetivo: Fortalecer la Empresa mediante una adecuada Estructura 
Orgánica que le permita cumplir con sus objetivos. 
1.2. Alcance: El presente Manual Normativo, dentro de su alcance se 
circunscribe al personal del área de logística de la empresa Maconsa 
SAC, por lo que su conocimiento y aplicación es de carácter 
obligatorio. 
1.3. Aprobación, Divulgación, Actualización E Implementación 
1.3.1. Aprobación: De acuerdo con el Estatuto de la Empresa es atribución 
del Directorio aprobar el Manual de Organización y Funciones que 
rige las actividades de la Empresa. 
GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
1 SALDO INICIAL AL MES de -                 
2 01-ene 001-005 001-0225 CEMENTO INCA 200 22.50 4,500.00    -      -              200     22.50             4,500.00       
3 02-ene 001-266 123-2515 CEMENTO INCA 350 22.50 7,875.00    -      -              550     22.50             12,375.00     
4 07-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              600 25.00 15,000.00 -50      22.50             -1,125.00     
5 08-ene ---- ---- Ventas a la fecha 100 22.50 2,250.00   -150    22.50             -3,375.00     
6 10-ene 021-455 123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 9.95    6,965.00    -      -              550     6.53               3,590.00       
7 12-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              300 6.53    1,958.18   250     6.53               1,631.82       
8 15-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              100 6.53    652.73       150     6.53               979.09           
9 19-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              355 6.53    2,317.18   -205    6.53               -1,338.09     
10 19-ene 123-045 054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A." 900 10.20 9,180.00    -      -              695     11.28             7,841.91       
11 20-ene 123-045 054-012 Devolucion de mercaderia dañada -200 10.20 -2,040.00  -      -              495     11.72             5,801.91       
12 22-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              635 11.72 7,442.85   -140    11.72             -1,640.94     
13 23-ene 322-166 156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A." 250 9.96    2,490.00    -      -              110     7.72               849.06           
14 24-ene 125-651 656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A." 500 10.10 5,050.00    -      -              610     9.67               5,899.06       
15 27-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              600 9.67    5,802.35   10        9.67               96.71             
16 27-ene 002-622 005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 10.00 7,000.00    -      -              710     10.00             7,096.71       
17 30-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              400 10.00 3,998.14   310     10.00             3,098.56       
18 31-ene ---- ---- Ventas a la fecha -              350 10.00 3,498.38   -40      10.00             -399.81         
T-O-T-A-L-E-S 3,400  41,020.00 3440 42,919.81 -40      -399.81         
            -   
 41,020.00 
      399.81 
 41,419.81 















1.3.2. Divulgación: La divulgación está a cargo de los dueños de la empresa 
Maconsa SAC. 
1.4. Naturaleza Y ubicación Orgánica: El Área de almacén, es un Órgano 
de Línea que depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de 
Administración a quien reporta todas sus actividades. 
1.5. Funciones: 
 Realizar cotizaciones de los diferentes productos ferreteros par luego 
presentar la propuesta al área de compras para su evaluación. 
 Solicitar proformas, elaborar cuadros comparativos de ofertas y 
opinar sobre propuestas presentadas. 
 Realizar la programación de stocks mínimos, máximos y puntos de 
pedidos, con la finalidad de programar las necesidades de mercadería 
evitando así el posible desabastecimiento 
 Supervisar que la descarga y desembalaje de las mercaderías 
adquiridos por la Empresa se efectúen en la forma conveniente, 
evitando su deterioro. 
 Verificar que cualitativa y cuantitativamente los materiales se 
encuentren conforme y de acuerdo a lo solicitado. 
 Consultar con contabilidad cuando los materiales recibidos no estén 
de acuerdo en calidad y cantidad a lo solicitado. 
 Comunicar al Jefe de contabilidad, así como realizar las anotaciones 
pertinentes en las Guías del Transportista o del Proveedor acerca de 
los materiales faltantes o deteriorados, a fin de iniciar las acciones del 
caso. 
 Mantener el seguimiento de los pedidos que se encuentren 
pendientes de abastecimiento por el área de compras. 
 Mantener actualizado las especificaciones técnicas de todos los 
materiales utilizados por la empresa.  
 Mantener en forma ordenada toda la documentación y archivos de las 
labores del almacén. 
 Supervisar el correcto llenado de los carros repartidores teniendo 






3. Políticas del área de almacén. 
 Llegar puntual al área de trabajo. 
 Cumplir adecuadamente el manual de organización y funciones. 
 Practicar los valores de respeto y honestidad. 
 Verificar las salidas de mercadería. 
 Velar por la seguridad y correcto almacenamiento de la mercadería. 
 No se permitirá el ingreso a personas no autorizadas al área de 
almacén. 
 Es facultad del personal de almacén rechazar la mercadería en mal 
estado. 
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COD. PRODUCTO U.M. CANT. P.U. P.TOTAL
1 CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE MS ENVASADO BLS. 60 22.0956 1,325.74
2 CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE ENVASADO BLS. 80 20.1031 1,608.25
3 CEMENTO MOCHICA ANTISALITRE BLS. 150 21.9001 3,285.02
4 CEMENTO MOCHICA EXTRAFORTE BLS. 170 19.8952 3,382.18
5 ALAMBRE RECOCIDO # 8 - PRODAC * 15 ROLLOS KG. 500 2.6200 1,310.00
6 ALAMBRE RECOCIDO # 16 - PRODAC * 16 ROLLOS KG. 51 2.6000 132.60
7 ALAMBRE DE PUAS MARCA KONGRAT (200 MT.) ROLLO 50 35.0000 1,750.00
8 CALAMINA GRANDE 3 MTS DE LARGO A/A UNID. 600 14.0000 8,400.00
9 CALAMINA CHICA - 1.80 MTS A/A UNID. 151 8.0000 1,208.00
10 CLAVOS C/CABEZA 2" PRODAC * 30 CAJAS KG. 900 2.8400 2,556.00
11 CLAVOS C/CABEZA 2 1/2" PRODAC * 19  CAJAS KG. 570 2.8400 1,618.80
12 CLAVOS C/CABEZA 3" PRODAC * 22 CAJAS KG. 660 2.8400 1,874.40
13 CLAVOS C/CABEZA 4" PRODAC *7 CAJAS KG. 210 2.8400 596.40
14 CLAVOS CALAMINA KG. 30 7.5000 225.00
15 LADRILLO PARED PANDERETA 1RA CALIDAD 6 HUECOS CERAM. LAMBAYEQUEUNID. 12000 3.0000 36,000.00
16 LADRILLO TECHO 30X30X12 CM RAYADO SOLTEK UNID. 5600 1.8828 10,543.68
17 LADRILLO TECHO 30X30X15 CM RAYADO SOLTEK UNID. 5655 2.0944 11,843.83
18 TUBOS 4" DESAGUE PESADO PVC 3 MTS. TUBOPLAST UNID. 170 15.0000 2,550.00
19 TUBOS 2" PVC  DESAGUE PESADO TUBOPLAST UNID. 158 6.0000 948.00
20 TUBO DE 3" DESAGUE X 3 MTS COLOR GRIS UNID. 150 13.0000 1,950.00
21 TUBO DE 6" DESAGUE X 5 MTS COLOR GRIS UNID. 15 45.0000 675.00
22 TUBO DE 8" DESAGUE X 6 MTS COLOR NARANJA UNID. 16 85.0000 1,360.00
23 TUBO DE 1/2 PARA AGUA PESADO PVC 5 MTS UNID. 1000 5.0000 5,000.00
24 TUBO 2" X 5 MTS AGUA UNID. 60 20.0000 1,200.00
25 TUBO 1" AGUA UNID. 500 8.0000 4,000.00
26 TUBO 3/4 AGUA PVC UNID. 340 7.0000 2,380.00
27 TUBO 3" AGUA PVC UNID. 10 40.0000 400.00
28 TUBO DE 1 1/2" X 5 MTS AGUA UNID. 60 15.0000 900.00
29 TUBO DE AGUA 4" X 6 MTS COLOR GRIS UNID. 20 0.0000 0.00
30 TUBOS DE LUZ 5/8 UNID. 300 1.5000 450.00
31 TUBO 3/4 LUZ PVC TUBOPLAST UNID. 2300 1.6000 3,680.00
32 TUBO 1" DE LUZ 3MTS PESADO UNID. 100 2.8000 280.00
33 FIERRO CORRUGADO 3/4" X 9 MTS SIDER PERU PZA. 150 53.3000 7,995.00
34 FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9MTS SIDER PERU PZA. 135 53.3000 7,195.50
35 FIERRO CORRUGADO 1/2 X 9 MT SIDER PERU PZA. 1500 24.3500 36,525.00
36 FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MTS SIDER PERU PZA. 700 21.7300 15,211.00
37 FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MTS SIDER PERU PZA. 150 13.5800 2,037.00
182,396.40
INFORME EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE DE MACONSA SAC 
RUC: 20481564361


















































Nota: Se puede verificar que Maconsa SAC no tiene un control adecuado 




















Anexo 04: Solicitud de requerimiento de información contable y de gestión  
 
CARTAS DE REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Trujillo, 15 de marzo 2016 
 
Señor: Aguilar Vergara Rosa Isabel 
ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN N° 01 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle información a efectos de realizar el 
control interno de inventarios para los años 2015 y 2016; por lo que, se requiere con suma 
urgencia los siguientes documentos de gestión y otros. Para nuestro archivo permanente, 
representación, evaluación documentaria: 
 
ORGANIZACIÓN 
1. Manual de Organización y Funciones MOF. 
2. Políticas. 
3. Flujograma de las principales actividades de la empresa. 
4. Denuncias recibidas. 
5. Contrato. 
6. Relación de trabajadores de la empresa. 
7. Registros de compras, ventas e otros. 
8. Constancia de capacitación de personal 
9. Libro diario. 
10. Estados financieros 2014, 2015. 











Irigoin Cubas, Yeny Consuelo 
 
______________________________ 





































Anexo 06: Respuesta al requerimiento por parte del Gerente General  
Carta N° 00452 
 
Trujillo, 18 de marzo 2016 
 
Señorita: Irigoin Cubas, Yeny Consuelo 
 
ASUNTO: Respuesta al requerimiento de Información N° 01 
Mediante el presente paso a informarle que lo que usted requirió mediante el requerimiento 
de información N°01, la empresa cuenta con:  
REQUERIMIENTO SI NO 
Manual de Organización y 
Funciones MOF. 
 No se cuenta 
Políticas.  No se cuenta 
Flujograma de las principales 
actividades de la empresa. 
 No se cuenta 
Denuncias recibidas.  No se cuenta 
Contrato.  No se cuenta 
Relación de trabajadores de la 
empresa. 
Si se cuenta  
Registros de compras, ventas e 
otros. 
Si se cuenta  
Constancia de capacitación de 
personal 
Si se cuenta  
Libro diario. Si se cuenta  
Estados financieros 2014, 2015 y 
2016. 
Si se cuenta  
Permiso para ingresar a sus 
instalaciones. 











































COD. PRODUCTO U.M. CANT. P.U. P.TOTAL
1 CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE MS ENVASADO BLS. 100 22.0956 2,209.56
2 CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE ENVASADO BLS. 70 20.1031 1,407.22
3 CEMENTO MOCHICA ANTISALITRE BLS. 140 21.9001 3,066.01
4 CEMENTO MOCHICA EXTRAFORTE BLS. 120 19.8952 2,387.42
5 ALAMBRE RECOCIDO # 8 - PRODAC * 15 ROLLOS KG. 420 2.6200 1,100.40
6 ALAMBRE RECOCIDO # 16 - PRODAC * 16 ROLLOS KG. 60 2.6000 156.00
7 ALAMBRE DE PUAS MARCA KONGRAT (200 MT.) ROLLO 60 35.0000 2,100.00
8 CALAMINA GRANDE 3 MTS DE LARGO A/A UNID. 540 14.0000 7,560.00
9 CALAMINA CHICA - 1.80 MTS A/A UNID. 105 8.0000 840.00
10 CLAVOS C/CABEZA 2" PRODAC * 30 CAJAS KG. 650 2.8400 1,846.00
11 CLAVOS C/CABEZA 2 1/2" PRODAC * 19  CAJAS KG. 405 2.8400 1,150.20
12 CLAVOS C/CABEZA 3" PRODAC * 22 CAJAS KG. 520 2.8400 1,476.80
13 CLAVOS C/CABEZA 4" PRODAC *7 CAJAS KG. 456 2.8400 1,295.04
14 CLAVOS CALAMINA KG. 155 7.5000 1,162.50
15 LADRILLO PARED PANDERETA 1RA CALIDAD 6 HUECOS CERAM. LAMBAYEQUEUNID. 7800 3.0000 23,400.00
16 LADRILLO TECHO 30X30X12 CM RAYADO SOLTEK UNID. 1500 1.8828 2,824.20
17 LADRILLO TECHO 30X30X15 CM RAYADO SOLTEK UNID. 5655 2.0944 11,843.83
18 TUBOS 4" DESAGUE PESADO PVC 3 MTS. TUBOPLAST UNID. 60 15.0000 900.00
19 TUBOS 2" PVC  DESAGUE PESADO TUBOPLAST UNID. 78 6.0000 468.00
20 TUBO DE 3" DESAGUE X 3 MTS COLOR GRIS UNID. 89 13.0000 1,157.00
21 TUBO DE 6" DESAGUE X 5 MTS COLOR GRIS UNID. 32 45.0000 1,440.00
22 TUBO DE 8" DESAGUE X 6 MTS COLOR NARANJA UNID. 34 85.0000 2,890.00
T TUBO DE 1/2 PARA AGUA PESADO PVC 5 MTS UNID. 600 5.0000 3,000.00
24 TUBO 2" X 5 MTS AGUA UNID. 100 20.0000 2,000.00
25 TUBO 1" AGUA UNID. 350 8.0000 2,800.00
26 TUBO 3/4 AGUA PVC UNID. 250 7.0000 1,750.00
27 TUBO 3" AGUA PVC UNID. 20 40.0000 800.00
28 TUBO DE 1 1/2" X 5 MTS AGUA UNID. 45 15.0000 675.00
29 TUBO DE AGUA 4" X 6 MTS COLOR GRIS UNID. 32 0.0000 0.00
30 TUBOS DE LUZ 5/8 UNID. 270 1.5000 405.00
31 TUBO 3/4 LUZ PVC TUBOPLAST UNID. 1578 1.6000 2,524.80
32 TUBO 1" DE LUZ 3MTS PESADO UNID. 254 2.8000 711.20
33 FIERRO CORRUGADO 3/4" X 9 MTS SIDER PERU PZA. 300 53.3000 15,990.00
34 FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9MTS SIDER PERU PZA. 145 53.3000 7,728.50
35 FIERRO CORRUGADO 1/2 X 9 MT SIDER PERU PZA. 156 24.3500 3,798.60
36 FIERRO CORRUGADO 12MM X 9 MTS SIDER PERU PZA. 25 21.7300 543.25
37 FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 MTS SIDER PERU PZA. 87 13.5800 1,181.46
116,588.00
INFORME EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE DE MACONSA SAC 
RUC: 20481564361
















































































































Anexo 12: Almacén de Maconsa SAC 
 
